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as"El Paso"in U. S. Nat.Mus.catalogue),restrictedto Fort
Davis,Jeff DavisCo.,TexasbySmithandTaylor(1950:362).
Lectotype,U. S. Nat. Mus. 3046a,collectedby J. H. Clark,
dateunknown(notexaminedbyauthor).
Cnemidophorustesselatus:Baird,1857:18(part);SmithandBur-











Holotype,TCWC (TexasA&M Univ.) 40691, collectedby
DougStine,4 July 1970(notexaminedby author).SeeNo-
menclaturalHistory.
• CONTENT.No subspeciesarerecognized.
• DEFINITION.A large(adults75-106 mmsnout-ventlength),
all-female,multiclonalCnemidophorusofthetesselatusspeciesgroup
(sensuLoweet aI., 1970),distinguishedby thefollowingcombina·





The hatchlingpatternconsistsof 6, occasionallyasmanyas
10,narrowlightstripesona darkgroundcolor.Thereis usuallya
vertebralstripe,oftenno morethana seriesof irregularspotsor
dashes.Therearesixadultcolorpatternclasses,whichvaryfrom
only a slightlymodifiedjuvenilepattern(classA), to completely
checkered(classF).
• DESCRIPTIONS.Generaldescriptionsare in Scudday(1973),
Conant(1975),andStebbins(1985).Zweifel(1965)identifiedand
describedthecolorpatternclasses.WrightandLowe(1967)and
Loweet al. (1970)describedkaryotypes(allodiploid,2n=ca. 46;
allotriploid,3n = ca. 69,).
• ILLUSTRATIONS.Zweifel(1965)andScudday(1973)provide
blackandwhitephotographs.Colorphotographsarein Behlerand
King (1979)and Hammerson(1982),and color illustrationsin
Conant(1975),and Stebbins(1985).Wright and Lowe(1967)
illustratethekaryotype.
• DISTRIBUTION.Cnemidophorustesselatusrangesfrom the
vicinityof Pueblo,Colorado,southeastwardthroughthetip of the






















a longhistoryof confusionwithC. tigris. The speciescalledtes-
selatus(or"tessellatus")in mostliteratureupto 1949is C. tigris
BairdandGirard,andwhentesselatuswasrediscoveredandrec·












• ETYMOLOGY.The nametesselatusis derivedfrom tessella






















C-F of Zweifel,1965)are C. septemvittatusandC. tigris mar-
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